


































„Endet die Reise, beginnt das 
Angekommensein.“ 
 ENERGIE&   
 WOHNEN 
IN SCHKEUDITZ
wie immer mit dieser Ausgabe wollen wir Sie auf das bevor- 
stehende Stadtfest einstimmen. In diesem Jahr wird es eine 
bedeutende Neuerung beim Ablauf des Stadtfestes geben. Der 
Stadtfestumzug - natürlich mit Stromi – findet wieder statt. 
Doch nicht nur das ändert sich. Passend zum Umzug, erscheint 
auch diese Ausgabe unserer Kundenzeitung in einem neuen 
Design. Natürlich wird sich nicht alles ändern. Die Stadtwerke 
Schkeuditz werden wieder mit einem Stand an dem gewohnten 
Platz hinter dem Rathaus vertreten sein. Hier erwarten Sie 
natürlich wieder einige Überraschungen und die Mitarbeiter 
und ich werden für Fragen zur Verfügung stehen.
Bevor wir das Stadtfest genießen, lassen Sie uns kurz auf 
eine vergangene Veranstaltung zurückschauen. Zum zweiten 
Mal haben wir den Kindersprint unterstützt. Das Finale fand im 
Flughafen Leipzig-Halle statt. Für jeden Teilnehmer hatten wir 
LIEBE SCHKEUDITZERINNEN, LIEBE SCHKEUDITZER,
LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,
eine kleine Überraschung dabei. Als Stadtwerke Schkeuditz 
geht es uns neben der Förderung der Vereine auch um die Unter-
stützung der kindlichen Entwicklung, welche beim Kindersprint 
mit Spannung, Spiel und Spaß ganzheitlich gefördert wird.
Doch auch wirtschaftlich ist einiges passiert. So hat das 
Kartellamt 36 Vergleichsportale verglichen. Dabei wurde neben 
möglichen Rechtsverstößen ebenfalls festgestellt, dass zu 
wenige Anbieter in den Portalen vertreten sind. Auch die Stadt-
werke Schkeuditz pflegen keine Preise in Vergleichsportalen. 
Alle dort vorhandenen Preise sind von diesen Portalen selbst 
eingegeben worden. Aus welchen Quellen diese stammen 
oder ob diese Preise richtig sind, können wir nicht garantieren. 
Wir haben uns schon vor mehreren Jahren zu diesem Schritt 
entschieden, da wir nicht bereit waren, den Vergleichsporta-
len eine Provision pro Vertrag zu zahlen, um oben im Ranking 
abgebildet zu werden. 
Uns als Stadtwerk in Schkeuditz ist es wichtig unsere Wert-
schöpfung in Schkeuditz zu erzielen, denn diese kommt dann 
allen Schkeuditzerinnen und Schkeuditzern durch die Förde-
rung von Kindergärten, Schulen, des Sports oder der Kultur 
sowie diverser Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Weih-
nachtsmarkt zugute. Auch die Gewinnausschüttung, welche 
neben der Gewerbesteuer und Konzessionsabgabe an die Stadt 
Schkeuditz fließt, trägt dazu bei, dass diverse Projekte aus dem 
städtischen Haushalt für die Schkeuditzer Bürgerinnen und 
Bürger finanziert werden können.
Ich wünsche uns für das Stadtfest bestes Feierwetter und 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Stadtfest.
Ihr Ingolf Gutsche
Coole Vorbereitung auf den Sommer
Vereisungen und Reifansatz erhöhen den  
Energieverbrauch bei Kühl- und Gefriergeräten. 
Tauen Sie Ihren Kühlschrank ab, damit Sie im 
Sommer für die wesentlichen Dinge genügend 
Platz haben und Energie sparen. 
www.asew.de
Wir freuen uns auf Sie zum 
Schkeuditzer Stadtfest!
Das Schkeuditzer Stadtfest gehört seit 28 Jahren fest in die Ju-
ni-Planung aller Schkeuditzer und seiner Gäste. Und auch in die-
sem Jahr verwandelt sich die Stadt wieder in eine bunte Kulisse 
voller Attraktionen und Geselligkeit. Dabei feiern wir die Rück-
kehr einer lang gehegten Tradition. Der bekannte Stadtfestum-
zug findet wieder statt. Aber was wäre eine Tradition, wenn sie 
nicht mit der Zeit gehen würde? Frischer und unter neuem Motto 
„Schkeuditz macht mobil“ versammeln sich ca. 800 Umzugsteil-
nehmer am Samstag, um die Stadt zu erobern.
Auch wir sind an diesem Tag wieder mit unserem Stand vertre-
ten und haben unser Erscheinungsbild verjüngt. Wir freuen uns 
Sie auf dem Rathaushof begrüßen zu dürfen. Natürlich können 
Sie an unserem Glücksrad große und kleine Preise gewinnen 
oder gern mit uns ins Gespräch kommen.
Der Spaß und die Bewegung sollen natürlich auch nicht zu kurz 
kommen. Deswegen bringen wir in diesem Jahr einen 30m lan-
gen Ninja Extrem Parcour mit. Treten Sie gegeneinander an und 
klettern, laufen, springen und rutschen Sie um den Sieg. Natür-
lich sind auch alle Kleinen zum Hüpfen und Toben eingeladen.
Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann sich bei unserem 
Partner Pyur auf Liegestühlen entspannen oder ein Foto 
gemeinsam mit den Turtles machen.
Dank der Organisation von Aventura Reisen können Sie außer-
dem an der Stadtfestrallye teilnehmen. Holen Sie sich einfach 
wieder eine Stempelkarte bei einem der teilnehmenden Stände 
und sammeln Sie alle Stempel. Die Verlosung findet am Sams-
tag 21 Uhr auf der Hauptbühne am Markt statt. Als Hauptpreis 
verlosen wir zwei Karten für das Sarah Connor Konzert  am 8. 
November in der Arena Leipzig. Mitmachen lohnt sich also!
Einer darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen! Stromi, unser 
Glühwürmchen wird auf dem Stadtfestgelände unterwegs sein 
und besonders die kleinen aber natürlich auch die großen Gäste 
begeistern.
Wir freuen uns auf Sie am Samstag, den 22.06. ab 10 Uhr am 















FREITAG // 21. Juni 
14:00 Uhr
Offizielle Eröffnung des 28. Schkeuditzer Stadtfestes durch 
den Oberbürgermeister auf dem Marktplatz mit Freibieranstich 







     
15:00 Uhr
Ein Nachmittag der guten Laune mit: Gitte und Klaus 
     
16:00 Uhr
Die Faiveley Transport GmbH & 
Co. KG präsentiert als Haupt-
sponsor den beliebten Sänger 
und Entertainer Hans-Jürgen 
Beyer   
     
17:30 Uhr
Sommerkonzert der Blasmusiker des Polizeiorchesters Sachsen
     
20:00 Uhr
Kisten u. Palettenbau Maffee Schkeuditz 
präsentiert als Hauptsponsor: The Rockhounds 
– Ein Mix aus Country-Sound & Southern-Rock bis 
hin zu temperamentvollem Pop, Folklore & 
Comedy garantiert ihnen beste Musik und Unterhaltung 
     
22.30 Uhr
Das Globana Airport Hotel präsentiert: 
The Golden Glitterband – Die große
deutsche Schlagerparade der 70er -
Die Giganten des Schlagers kehren zurück! 
     
anschließend 
Die Allianz – Generalvertretung
Andrea Kleeberg präsentiert die 
Disco-Party mit „Spezi“ bis 01.30 Uhr
 
SAMSTAG // 22. Juni 
10:00 Uhr
Beginn des Unterhaltungsprogramms mit DJ Spezi 
     
12:00 Uhr
Die Alternative Krankenpflege Michael 
Schade präsentiert:
Blasmusik mit den Borsdorfer  
„Parthe Plautzern“ 
     
15:00 Uhr
Orientalischer Tanz und Polynesische Tänze mit Radeyahs 
Bellymotion aus Schkeuditz 
     
15:45 Uhr
Auftritt der Jugendtanzgruppe des Radefelder SV 
     
16:00 Uhr
Die „Dancing Cats Schkeuditz“ präsentieren Square Dance 
     
16:30 Uhr
FitnessHouse Lindenthal präsentiert „DANCE - A – MANIA“ 
HipHop – Show-Dance 
     
17:00 Uhr 
Zentralheizungsbau Fräntzel & Som-
mer präsentieren das Balletstudio 
„Let`s Dance“ 
     
18:00 Uhr
Beginn des Abendprogramms mit DJ 
Andy mit der Auslosung der Gewinner der Stadtfestralley 
     
19:30 Uhr
Die Vereinigte Leipziger  
Wohnungsgenossenschaft  
e.G. präsentieren als 
Hauptsponsor:      
Oldie`s but Goldies mit „Beat-Club-Leipzig“ 
     
23:15 Uhr
Die Schkeuditzer Stadtwerke  
präsentieren als Hauptsponsor
„The Spirit of Smokie“ 
     
anschließend 
Die Allianz – Generalvertretung
Andrea Kleeberg präsentiert die 
















SONNTAG // 23. Juni 
10:00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst 
Es musiziert der Schkeuditzer Posaunenchor. 
     
13:00 Uhr
Der Schaustellerbetrieb Camillo 
Franzelius präsentiert als Hauptsponsor:
„The New Hornets“ 
     
17:00 Uhr
Bonava – die Entwickler der Bauprojekte
„An der Sandgrube“ Schkeuditz 
präsentieren als Hauptsponsor:     
„THE FIREBIRDS“ Let The Good Times Roll ... 
Perfekte Show, unwiderstehliche Animation und pure Spiellust  
RATHAUSHOF 2
FREITAG // 21. Juni 
19:00 Uhr   
Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH 
präsentiert als  Hauptsponsor:  
Steppenwolf – Die Maffay-Show-Band 
     
21:30 Uhr
Die Weisenburger Projekt GmbH -  
Entwickler der Schkeuditzer Sternenhöfe 
präsentieren als Hauptsponsor:
„Maik & Friends“ - eine musikalischen Zeitreise mit Musik der 
50er, 60er und 70er Jahre 
     
anschließend bis 01.30 Uhr
Disco-Party mit dem „Sandstorm Team“
 
SAMSTAG // 22. Juni 
10.00 Uhr
Kindermalstraße mit Malschule Petra Jensch
• Kinderbastelstand der Leipziger Auwaldstation mit Glücksrad, 
 Naturfragen und Basteln von Samenbomben
• Mitmachstand des Jugendclubs „Neue Welle“ u.a. mit  
 Glitzer-Tatoo`s
• Flitzi-Kids-Stand des Leipzig-Halle Airports
10:00 Uhr 
Beginn des Unterhaltungsprogramms mit dem Sandstorm-Team 
11.30 Uhr
Die Kreismusikschule „Hein-
rich Schütz“ – Nordsachsen 
stellt sich vor
            
12.00 Uhr
Die Jagdhornbläsergruppe Schkeuditz spielt  traditionelle Jagd-
signale und Jägermärsche       
15.00 Uhr
Spanka ITC – Solution GmbH  präsen-
tiert als 
Hauptsponsor:  
Tendance Hard bis Heavy mit Factory 
Under Cover“  
20:00 Uhr   
Die BITZER Kühlmaschinenbau Schkeuditz GmbH präsentiert als  
Hauptsponsor:
Live im 25. Jubiläumsjahr „ Joe`s Company“  
                                                        
anschließend
Disco-Party mit dem „Sandstorm-Team“ bis 01.30 Uhr
SONNTAG // 23. Juni 
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Für alle Kinder das Holzspielmobil des Sportmobil Springburg 
e.V.`s,  sowie die beliebte Hüpfburg des Judokan Schkeuditz 
2000 e. V. 
11:00 Uhr
Vorführungen der Sportakrobaten des LSV Süd-West
12:00 Uhr  
Schkeuditzer Metallveredlung 
GmbH präsentiert : 
Eine Zaubershow für Kinder mit 
dem „ Zauber Zirkus“                                     
                                     
14:00 Uhr
Zum Stadtfestausklang präsentiert 
der Projektentwickler der Halleschen 




SAMSTAG // 22. Juni 
10:00 Uhr
Der Blechnapf präsentiert als Hauptsponsor: Für die ganze 
Familie von groß bis klein „Architektur aus dem Stehgreif“ 
SONNTAG // 23. Juni 
10:00 Uhr
Der Blechnapf präsentiert: Die Holzwerkstatt für die ganze 
Familie von groß bis klein „Architektur aus dem Stehgreif“
RATHAUSPLATZ /
TEICHSTRASSE 4
SAMSTAG // 22. Juni
23.00 Uhr 
Die DHL Hub Leipzig GmbH 
präsentiert: „Höhenfeuerwerk“ – 
Beste Sicht am Straßenbahn-Depot
PARKPLATZ UND WIESE 
ZWISCHEN SCHUL- UND 
RINGSTRASSE 5
FREITAG // 21. Juni
15:00 Uhr 
Eröffnung des Vergnügungsparks Franzelius durch den 
Oberbürgermeister mit Freifahrten bis 15.30 Uhr
KULTURHAUS SONNE 6
FREITAG // 21. Juni
18.00 Uhr
Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert unter Leitung von 
Steffen Hirn die Theateraufführung.
„Mensch Meier oder der Wathosenmörder“
Änderungen im Programm vorbehalten
PARKPLATZ RATHAUSHOF / 
LESSINGSTRASSE 7
SAMSTAG // 22. Juni
10.00 Uhr 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren zusammen mit ihrem 




SAMSTAG // 22. Juni
09.00 Uhr  
Die Ortsgruppe Schkeuditz des Shorai Do Kempo Dojo Leipzig 
e.V. lädt ein zum „Shinbudo Kyoso“ für Kinder u. Jugendliche. 
In den Disziplinen Kampf, Form, Partner- Form und Waffen- 
Form werden ca. 100 Teilnehmer aus verschieden Vereinen ihr 
Können miteinander vergleichen 
BIBLIOTHEK 9
SAMSTAG // 22. Juni
10.00 Uhr – 15.00 Uhr
Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen sowie einem 
Bücher - Flohmarkt
11.00 Uhr
„Magische Orte in Mitteldeutschland“ – Lesung mit Bildern
Eine poetisch-magische Reise durch unsere Landschaften von 
und mit Peter und Ilona Traub“
BUCHHANDLUNG 
SCHKEUDITZ 10
FREITAG // 21. Juni
15:00 Uhr – 16.00 Uhr


























SAMSTAG // 22. Juni
10.00 Uhr – 14.00 Uhr 
Das Hin-und-Weg-Team feiert mit!
Unser Fotograf Sebastian Kiss lädt Schkeuditzerinnen und 
Schkeuditzer ein, sich porträtieren zu lassen: Was erzähle 
ich über mich so ganz ohne Worte? Wir sind die Akteurinnen 
und Akteure der art Kapella, die das Projekt ›Hin und weg. 
Schkeuditzer Geschichten zwischen Bahnen‹ initiierte. Die 
Geschichten erzählen von der Kommune, vom Leben, Arbeiten 
und Feiern in Schkeuditz.
SONNTAG // 23. Juni
11.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Signierstunde mit Sylke Tannhäuser und Ethel Scheffler und den 
Büchern „So isser, dor Saggse“ und „Gerichte unserer Kindheit“
HUNDESPORTPLATZ 11
SAMSTAG // 22. Juni
„26. Schkeuditzer Auenwaldlauf“ der TSG Schkeuditz Abt. Ski
10:00 Uhr Start 800 m und 2,0 km
10.30 Uhr Start 6,0 km und 10 km
VILLA MUSENKUSS – 
WESTSTR. 7 12
SAMSTAG // 22. Juni
10.00 bis 13.00 Uhr
Kreativangebote wie Kerzen gießen, Papier schöpfen…
11.00 Uhr
Konzert der Instrumentalschüler  
                          
12.00 Uhr




SAMSTAG // 22. Juni
15.00 bis 18.00 Uhr
Tag der offenen Tür mit Kaffee u. Kuchen 
HISTORISCHES 
STRASSENBAHNDEPOT 14
FREITAG // 21. Juni
15:00 Uhr – 19.00 Uhr
17. Schkeuditzer Großbahntreffen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.
SAMSTAG // 22. Juni
09:00 Uhr – 18.00 Uhr
17. Schkeuditzer Großbahntreffen der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.
SONNTAG // 23. Juni
09:00 Uhr – 16.00 Uhr
17. Schkeuditzer Großbahntreffen 
der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.
EV. ALBANUSKIRCHE
FREITAG // 21. Juni
17:30 Uhr 
Benefizkonzert des Art Kapella Chores zur Restaurierung 
des Kirchturmes
7
SAMSTAG // 22. Juni - 14.00 Uhr 
1 Oldtimer Rallye
2 St. Alban – Schkeuditzer Museums-und Geschichtsverein e.V.
3 Ratsherren
4 Fanfarenzug Zwochau e.V.
5 Erstes Historisches Bild: Fortbewegung durch Muskelkraft /  
 Schlesische Landwehr / Fußtruppen  
6 Heimatverein Dölzig – Vereinsleben
7 Kleingartensparte Flughafenstraße – Kleingartenwesen
8 Villa Musenkuss
9 Theatergruppe KH Sonne – 
 Vorstellung „Die Schöne und das Ungeheuer“
10 Freundeskreis Planetarium – Sternwarte/ Verein
11 Ev. Kirchgemeinde – Posaunenchor
12 Freundeskreis Schkeuditz-Villefranche – 
 Weinfass/Weinreben
13 Kaninchenzüchterverein S 799 Dölzig  
14 Zweites Historisches Bild: Eisenbahn / 
 Haynaer Strandverein / Biedermeierzeit
15 Städtischer Musikverein JBO Merseburg e.V. – Musiker 
16 Fechtclub Schkeuditz e.V. – Sportart fechten
17 SC Eintracht Schkeuditz
18 Radefelder SV – Tanzgruppe und Bambinis
19 Judokan – Kinder/ Jugend
20 Dancing Cats – Square dance
21 LAC – Leichtathletik
22 TSG  
23 Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.
24 Gymnasium Schkeuditz mit Vollgas zum Abi
25 Kita Storchennest – als Störche
26 Kita „St. Albanus“ 
27 Hort Wehlitz – Kinder in historischer Kleidung
28 Kita „St. Franziskus“ 
29 Kita Villa Glesien – Kunterbunte Villa 




34 VHS Nordsachsen – Bildung / Kultur 
35 Allianz Versicherung – Unternehmensdarstellung 
36 Stadtwerke – Stromi
37 sw – wohnen, entspannen 
38 Groitzscher Spielleute e.V.
39 Feuerwehr Schkeuditz
40 Technischer Service  
Festumzug “Schkeuditz macht mobil“
SCHKEUDITZER STADTFEST 2019
Änderungen in der Abfolge vorbehalten 8
9102.60.32 ,.oS9102.60.22 aS9102.60.12 ,.rF
Verkehrshinweis R R R R R R
Kleinliebenau Horburger Str. 18:55
Dölzig Kirche 14:09 17:09 19:01 21:00 17:30 19:30 10:30 12:30 14:30
Dölzig Feldstraße 14:10 17:10 19:02 21:01 17:31 19:31 10:31 12:31 14:31
Dölzig Frankenheimer Str. 14:12 14:55 15:55 17:12 19:04 21:03 13:08 15:08 17:33 19:33 10:33 12:33 14:33
Dölzig Feldstraße I 14:57 15:57 I I I 13:10 15:10 I I I I I
Dölzig Kirche I 14:58 15:58 I I I 13:11 15:11 I I I I I
Kleinliebenau Grüner Winkel 14:21 15:04 16:04 17:21 I 21:12 13:22 15:22 17:42 19:42 10:42 12:42 14:42
Schkeuditz Rathausplatz 14:41 15:22 16:22 17:41 19:20 21:28 13:40 15:40 17:58 19:58 10:58 12:58 14:58
Fr, 21.06.2019
Verkehrshinweis x x x x x x
Wolteritz 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 20:06
01:0201:8101:7101:6101:5101:41.wzbA anyaH
Glesien K.-Liebknecht-Str. 14:02 I 15:02 I 16:02 I 17:02 I 18:02 I 20:02 I
Glesien E.-Thälmann-Str. 14:03 I 15:03 I 16:03 I 17:03 I 18:03 I 20:03 I
I90:02I90:81I90:71I90:61I90:51I90:41 frodsibreG
Radefeld Friedhof 14:12 I 15:12 I 16:12 I 17:12 I 18:12 I 20:12 I




Schkeuditz Rathausplatz 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 20:36
9102.60.32 oS9102.60.22 ,aS
Verkehrshinweis S S x x x
60:4160:1160:8160:6160:4160:21 ztiretloW
01:4101:1101:8101:6101:4101:21.wzbA anyaH
Glesien K.-Liebknecht-Str. I 12:32 I 15:32 I 18:02 I 11:02 I 14:02 I
Glesien E.-Thälmann-Str. I 12:33 I 15:33 I 18:03 I 11:03 I 14:03 I
I90:41I90:11I90:81I93:51I39:21I frodsibreG
Radefeld Friedhof I 12:42 I 15:42 I 18:12 I 11:12 I 14:12 I
Radefeld Friedhof 12:15 12:42 14:15 15:42 16:15 18:15 11:15 14:15
Radefeld Festhalle 12:16 12:43 14:16 15:43 16:16 18:16 11:16 14:16
Freiroda Hauptstraße 12:19 12:46 14:19 15:46 16:19 18:19 11:19 14:19
Freiroda Bürgerhaus 12:20 12:47 14:20 15:47 16:20 18:20 11:20 14:20
Schkeuditz Rathausplatz 12:36 13:03 14:36 16:03 16:36 18:36 11:36 14:36
Fr, 21.06.2019 Anmerkungen:
Abfahrt Linie/ Anm. nach
17:35 135/ R Kleinliebenau - Dölzig   R = Rufbus, mindestens 1 Std. vor 
17:48 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz         Abfahrt zu bestellen unter Tel. 
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien (x)         03421-7746620, begrenztes 
18:37 135 Kleinliebenau - Dölzig         Platzangebot
18:48 207 Freiroda - Radefeld
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien (x)   x = Umstieg in Radefeld, Umsteige-
19:48 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz         absicht bitte dem Fahrer
20:35 135/ R Kleinliebenau - Dölzig         mitteilen
21:20 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz
22:40 S Kleinliebenau - Dölzig S = Sonderbus:
23:20 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz      Es werden nur die Haltestellen 
00:30 S Kleinliebenau - Dölzig      des Linienverkehrs bedient, 
01:20 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz      Fahrpreise wie im Linienverkehr
Sa, 22.06.2019
Abfahrt Linie/ Anm. nach
15:50 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz   Preise:
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien (x)   Es gelten die Tarifbestimmungen
17:05 135/ R Kleinliebenau - Dölzig   des Mitteldeutschen Verkehrs-
18:50 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz   verbundes, 
19:05 135/ R Kleinliebenau - Dölzig   Einzelfahrschein von den Ortsteilen
20:00 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz   Dölzig und KLeinliebenau: 1,90 €,
22:00 S Kleinliebenau - Dölzig   von/zu allen anderen Ortsteilen: 
23:10 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz   3,40 €
00:30 S Kleinliebenau - Dölzig
01:20 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz
So, 23.06.2019
Abfahrt Linie/ Anm. nach
17:05 135/ R Kleinliebenau - Dölzig
17:50 207 Freiroda - Radefeld - Hayna - Wolteritz
in Radefeld Umstieg zur Linie 190 nach Gerbisdorf und Glesien (x)
19:05 135/ R Kleinliebenau - Dölzig
19:40 S Freiroda - Radefeld - Glesien - Gerbisdorf - Hayna - Wolteritz
Hinfahrt Linie 135
Hinfahrt Linie 190/207
Rückfahrten ab Schkeuditz Rathausplatz:




Tel. 03 42 02 - 30 99 80
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KARTELLAMT RÜGT ERNEUT DIE VERGLEICHSPORTALE
In ihrem Abschlussbericht kritisiert die Behörde erneut, dass 
viele Portale einzelne Angebote gegen Provision vor dem 
eigentlichen Ranking positionieren. Um derartige Verstöße 
gegen die Verbraucherrechte abzustellen, fordert die Kontroll-
behörde neue Kompetenzen.
Online-Vergleichsportale bieten aus Sicht des Bundeskartellamts 
nicht immer das, was sie versprechen. Bei ihrer Sektorunter- 
suchung sind die Wettbewerbskontrolleure auf eine Reihe von 
Mängeln gestoßen. Verbraucher könnten mit Hilfe der Porta-
le zwar bessere und günstigere Leistungen finden. „Wir haben 
aber auch verbraucherunfreundliche Tricks mancher Portale 
aufgezeigt“, kritisierte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am 
Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Einige
Verhaltensweisen der Vergleichsportale entsprächen „nicht dem 
Idealbild einer neutralen Plattform“, heißt es im Abschlussbericht 
der Behörde.
36 Vergleichsportale im Fokus
Die Wettbewerbsbehörde hatte 36 Vergleichsportale für die Bran-
chen Reisen, Energie, Versicherungen, Telekommunikation und 
Finanzen genauer unter die Lupe genommen. Bei Versicherungen 
und Hotels
würden teilweise wichtige Anbieter nicht in den Vergleich ein-
bezogen, stellte das Kartellamt dabei fest. Das machten aber 
nur einige Portale hinreichend transparent. Beim Vergleich von 
Energie- und Telekommunikationstarifen stellten viele Portale 
einzelne Angebote vor das eigentliche Ranking („Position 0“). 
Dafür erhielten die Portale teilweise Zahlungen von den Anbie-
tern, ohne den Verbraucher darüber zu informieren, dass es sich 
um Werbung beziehungsweise eine Anzeige handele.
Kritik an Praktiken beim Erstranking im Energiebereich
„Vor allem im Bereich Energie blenden einige Portale beim Erst-
ranking bestimmte Angebote aus, weil diese für den Verbraucher 
nachteilig sein könnten oder aber - ohne dass dies für den Ver-
braucher deutlich wird - weil das Portal hierfür keine Provision 
erhält“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Behörde. Die 
beiden großen Vergleichsportale Check24 und Verivox sehen sich 
durch die Untersuchung des Kartellamts gestärkt. Der Bericht 
bestätige, „dass die Rankings bei Check24 rein nach objektiven 
Kriterien erfolgen“, sagte Geschäftsführer Christoph Röttele. 
Verivox-Geschäftsführer Joern Taubert betonte, das Bundeskar-
tellamt habe eindeutig klargestellt, „dass Provisionszahlungen 
mit Ausnahme des Reisebereichs keinen Einfluss auf die Rei-
henfolge der Vergleichsergebnisse haben“. Position-0-Angebote 
würden bei Verivox deutlich sichtbar als Anzeige ausgewiesen, 
fügte ein Sprecher hinzu.
Verivox erhält bis zu 60 Euro für Strom- und Gasvertrag
Check 24 und Verivox dominieren laut Kartellamt bei den 
Vergleichsportalen die Bereiche Energie und Telekommunika-
tion, bei Versicherungen sei Check 24 das führende Portal. Im 
Reisebereich sei die Konzentration dagegen geringer. Die Portale 
finanzieren sich laut Kartellamt überwiegend über Vermittlungs-
provisionen. Verivox gibt auf seiner Internetseite an, für die Ver-
mittlung eines Strom- oder Gasvertrag durchschnittlich 40 bis 60 
Euro zu erhalten. Mundt riet den Verbrauchern, zu kontrollieren, 
wie ein Ranking zustande gekommen sei und ob möglichst viele 
Angebote eingeflossen seien. Auch sollten sie sich nicht „unter 
Druck setzen lassen von angeblichen Knappheiten oder Exklusiv-
angeboten, die vielleicht gar keine sind“. Das Kartellamt hat dazu 
im Internet ein Video mit konkreten Tipps veröffentlicht.
Kartellamt pocht auf mehr Kompetenzen
Um bei Verstößen gegen Verbraucherrechte einschreiten zu 
können, wünscht sich Kartellamts-Präsident Andreas Mundt 
mehr Kompetenzen. Das Kartellamt müsse die Portale verpflich-
ten können, festgestellte Mängel abzustellen, forderte der Be-
hördenchef. Speziell für Vergleichsportale geltende gesetzliche 
Transparenzvorgaben seien dagegen nicht sinnvoll. (hoe/dpa)
Quelle: ZfK Zeitung für kommunale Wirtschaft, 11.04.2019
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Schnelles Internet & 
beste Telefonie.
Kunden der Stadtwerke Schkeuditz erhalten zusätzlich eine 
monatliche Gutschrift von 5 € auf ihre Energierechnung.2
Surf & Phone 100
• Internet-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s
im Download & 40 Mbit/s im Upload






Jetzt vor Ort informieren und bestellen:
Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
Edisonstraße 36 
04435 Schkeuditz
1 Surf & Phone 100: Nutzungsvoraussetzung: kompatibles VDSL Modem mit Telefoniefunktion (nicht im Vertrag enthalten); Mindestvertragslaufzeit: 24 Mona-
te; Kündigungsfrist: 4 Wochen; Verlängerungslaufzeit: 12 Monate; Aktivierung: 50 €, ggf. Versand: 10 €. Deutschland Flat: ausgenommen Anrufe ins Ausland, 
zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Call by Call und Pre-Selection nicht möglich.
2 Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom oder Gas haben, erhalten bei Abschluss eines Surf & Phone 50 oder 100 
Vertrages eine Gutschrift in Höhe von 5 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die Gutschrift ist nicht auf den Surf & Phone 50 
oder 100 Vertrag übertragbar und muss separat vom Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Stadtwerken 
Schkeuditz.
Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das VDSL-Netz von PŸUR sowie die technische Verfügbarkeit. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vor-
behalten. Preisliste/ aktuellen AGB unter: pyur.com. Verantwortlich für die Werbung: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin; Anbieter: 
mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (pyur.com/impressum);
Stand 05/2019.





Am 13. April war der Endspurt des Stadtwerke Schkeuditz 
Kindersprints im Terminal A des Flughafens Leipzig/Halle. 
Neun Grundschulen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sind im 
Zweiländerfinale gegeneinander angetreten. Unser Stromi war 
auch mit von der Partie und hat die Kinder angefeuert und 
unterstützt.
Die Vorbereitungen für dieses Finale fanden im Sportunterricht 
der einzelnen Grundschulen statt. Dort haben sich die Schü-
ler bereits mit dem Parcour vertraut gemacht. Alle Teilnehmer 
konnten sich über Urkunden und kleine Geschenke freuen. 
Natürlich wurden auch pro Klassenstufe die besten Mädchen 
und Jungen gekürt. Die Gewinner können beim großen Schul-
jahres-Endspurt am 06. Juli im Einkaufszentrum nova l eventis 
teilnehmen und dort vielleicht der schnellste Grundschüler ganz 
Deutschlands werden.
Kindertag
Im Mai waren wir bereits unterwegs und haben den Kindern 
aller Schkeuditzer Kindertagesstätten unsere Geschenke zum 
Kindertag gebracht. In diesem Jahr konnten sich über 700 Kin-
der über Drachen zum Bemalen freuen.
Am 4.6.2019 war unser Stromi dann unterwegs und hat die Kin-
der des St. Franziskus Kindergartens besucht und die Geschen-
ke persönlich übergeben. Die Freude war riesengroß. Nach 
einem Ständchen für Stromi und vielen Umarmungen verab-
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Boxenstopp  
„Endet die Reise, 
beginnt das Angekommensein.“
„Schkeuditz macht mobil“ ist das Motto des diesjährigen Fest-
umzuges. Aber egal ob mit Muskelkraft oder motorisiert – 
irgendwann kommt jeder an und sucht einen  Ort für Ruhe und 
Ausgeglichenheit. So einen Ort finden Sie bei uns! Wir arbei-
ten täglich mit Leidenschaft an IHREM Zuhause und für IHR 
Wohlbefinden. Die eigene Wohnung bedeutet Rückzugsort und 
„Angekommensein“. Das ist uns bewusst und begleitet uns 
täglich bei der Arbeit, denn unserer Auffassung nach ist eine 
vertrauensvolle Vermieter-Mieter-Beziehung der Grundstein für 
positives Gefühl in den eigenen 4-Wänden. Natürlich stehen 
wir Ihnen ganzjährig für die alltäglichen Fragen und Probleme in 
unseren Geschäftsräumen in der Schillerstr. 44 (Eingang K.-Marx- 
Straße) in Schkeuditz zur Verfügung.  Wer uns kennt, weiß, uns 
treffen Sie nicht nur im Büro, sondern auch im Hauseingang 
nebenan zu einem unserer täglichen Außentermine im Bestand. 
Auch da finden unsere Mitarbeiter(innen) Zeit, Ihnen zuzuhören und 
nehmen die Sorgen oder Wünsche unserer Mieter ernst. Wie 
jedes Jahr laden wir alle Interessierten herzlich ein, uns zum 
Stadtfest am Samstag an unserem Stand zu besuchen. Wir freuen 
uns auf konstruktive und ungezwungene Gespräche mit unseren 
Mietern und denen, welche es werden möchten. Unsere lang-
jährigen Mitarbeiterinnen freuen sich jedes Jahr ganz besonders 
auf den Stadtfesttag. Denn sie betonen immer wieder gern, dass 
sie hier Mieter  zu einem freundlichen Gespräch treffen, welche 
sie manchmal das gesamte Jahr über nicht gehört oder gesehen 
haben. Auch ein schlichtes „Danke, mir geht´s gut!“ ist ein Lob 
für unsere Arbeit. Aber auch in schwierigen Situationen oder 
Lebenslagen stehen wir mit einem offenen Ohr und Engagement 
zur Verfügung und helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten. 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen schenken wir Ihnen 
auch dieses Jahr einen Blumengruß zum Stadtfest. Dazu gibt 
es für unsere Mieter ein kleines Präsent zum Thema „Wohl-
fühlen“ bei uns am Stand. Außerdem sind wir beim Festum-
zug am 22.06.2019, 14:00 Uhr mit einer luftig leichten Überra-
schung für die kleinen Gäste dabei! Wir freuen uns auf Sie, Ihre 
Kinder und Enkelkinder!
Das erwartet Sie bei der Schkeuditzer 
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr begrüßt Sie unser freundliches  
  SWV-Team am Stand hinter dem 
  Rathaus (wie im letzten Jahr) 
 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr Kinderschminken und Luftballon- 
  figuren mit den Happy Clowns 
 14:00 Uhr Festumzug mit luftiger Überraschung  
  für unsere kleinen Gäste  
 Ab 14:30 Uhr Kinderüberraschung* 
 Ganztätig für Besucher Blumengruß* 
 Ganztätig für Mieter Wohlfühl-Präsent*
* Solange der Vorrat reicht
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Sudoku
In einigen Feldern sind Zahlen (1 bis 9) vorgegeben. Das Rätsel muss nun so 
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem der neun 
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
Das richtige Lösungswort in der letzten Ausgabe war Fasching 
und die Gewinner waren folgende Personen:
1. Platz: Nicole Kirchoff       2. Platz: Volker Metzing       3. Platz: Martina Lindner
Haben Sie des Rätsels Lösung parat?
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu.
Unter allen Einsendern verlosen wir
energiegeladene Preise:
1. Platz: 2 Karten für das Sarah Connor 
 Konzert am 08. November in Leipzig 
2.  Platz: Stadtwerke Schkeuditz Powerbank 
3.  Platz: ein Badmintonset
Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de
oder per Post an dieStadtwerke Schkeuditz 
GmbH,Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 05.07.2019
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HERAUSGEBER   




Edisonstr. 36    
04435 Schkeuditz    
Tel.: 034204 - 735 0  
Fax: 034204 - 735 19                      
www.stadtwerke-schkeuditz.de
post@stadtwerke-schkeuditz.de       
Gesamtherstellung:
KlickNet GmbH 
www.klicknet.de
